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The aim of this TFG essay is to make a brief diagnosis about the knowledge both pupils and Primary Education teachers have 
about the biodiversity in general and the animals, plants and landscapes of Navarra. We will mention the importance that the 
conscientious use of natural resources can have in formal education. To get to that, in the investigation, taken place through a 
questionnaire, we make a first diagnosis about the lack of knowledge when referring to biodiversity, analysing the results and 
making the conclusions. In that way we leave an open door to a future deeper investigation on the natural resources in Navarra. 
We want to encourage the excursions to nature as a key element in the training of our students in order to regain contact with 
nature.  
Key words: Biodiversity; Natural resources; Excursions to nature; Informal education.
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La pretensión del siguiente TFG es la realización de un pequeño diagnóstico sobre los conocimientos que tiene el alumnado y 
profesorado de Educación Primaria de la biodiversidad en general y de la fauna, flora y los paisajes de Navarra. Haremos mención 
de la importancia que puede suponer el buen aprovechamiento de los recursos naturales en la educación formal. Para ello, en la 
investigación, llevada a cabo a través de un cuestionario, se realiza un primer diagnóstico sobre las carencias de conocimiento de 
la biodiversidad, analizando los resultados y sacando las conclusiones. Así se deja una puerta abierta a una futura investigación 
profunda de los recursos naturales en Navarra. Con ello se pretende revalorizar las salidas al medio natural como elemento 
importante en la formación del alumnado y recuperar el contacto con la naturaleza. 
Palabras clave: Biodiversidad; Recursos naturales; Salidas al medio natural; Educación informal. 
